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Societat de Química de Catalunya 
CONSTITUCIÓ DE L'ENTITAT 
Tal com s'anunciá oportunament, el dia 10 de Desembre darrer tingué lloc al nou 
loa social de l'entitat, Llúria, 7 pl., la reunió de constitució d'aquesta Societat. Hi 
assistí bon nombre d'adherents, entre els quals regná el major entusiasme per tal d'asso-
lir que el mes aviat possible la Societat de Química de Catalunya pugui iniciar la seva 
actuado. 
^xposats ais reunits els punts de vista que han portat els iniciadors a convocar-los, 
es ] rocedí tot seguit a la lectura deis estatuís, els quals foren aprovats per unanimitat. 
Per unanimitat s'acordá, també, el nomenament de la Junta de Govern, la qual 
queda constituida en la següent forma: 
°resident, Ramón PEYPOCH I P I C H . 
\ricepresident, Rafael GARRIGA I ROCA. 
Secretan, Francesc SALA I CÁTALA. 
Tresorer, Ángel JULIA I SAURÍ. 
Bibliotecari, Francesc HERNÁNDEZ I GUTIÉRREZ. 
Vocals: Manuel G. BARZANALLANA I BASSEGODA i Josep U H T H O F F I FERRAN. 
S'acordá, així mateix, comunicar oficialment la constitució de l'entitat a totes aque-
lles personalitats i organismes de Catalunya que ocupin un lloc rellevant dintre els es-
tudis de la Química. 
DEL CONSELL DIRECTIU 
Els individus nomenats en la Junta General, prengueren possessió deis seus carrees 
el dia 13 del mateix mes, en qué efectuaren llur primera reunió. 
Canviaren ampies impressions sobre el programa científic a descapdellar i s'acordá 
la realització de gestions prop de diverses personalitats científiques, per tal d'orgamt-
zar un cicle de conferencies i cursets, que tindrien lloc en el transcurs deis mesos se-
güents, á partir de Febrer. En el número proper de CIENCIA, donarem, totalment o 
parcialment, el programa. 
Es convingué organitzar converses científiques el segon i quart dimarts de cada 
mes, a les quals serán invitats els associats. 
De la del dia 14 de Gener en será ponent el Sr. Josep U H T H O F F i de la del dia 28 
el Sr. J U L I Á SAURÍ. Cada una d'aquestes converses es referirá a un problema concret, 
^1 qual el ponent exposará l'estat actual amb objecte d'orientar els termes de la dis-
cussió. 
A mes d'aquestes converses, hom donará compie en aqüestes reunions deis fets mes 
ressortints que es produeixin en el camp de la química i delicies annexes. Per aixo, 
e s íará una divisió de les diverses branques de la química i de cada una d'elles la Co-
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missió d'organització científica encarregará a un associat que prengui al seu carree de 
seguir-ne 1'evolució i d'informar-ne ais seus companys. 
Eís associats podran presentar comunicacions en les reunions de la Societat. La 
C. d'O. C. proposará les normes perqué aixó haurá de regir-se, les quals serán publi-
cades en el número proper. 
Així mateix, la Junta de Govern rebrá amb gust les suggestions deis associats Cal 
que aquests es facin perfecte carree que la responsabilitat de l'obra que ara iniciem és 
de tots i tots, per tant, han d'aportar-hi la col-laboració. 
Cal, també, intensificar la propaganda per obtenir nous adherents. 
L E S RELACIONS DE LA JUNTA DE GOVERN AMB ELS ASSOCIATS 
Els elements directius de la "Societat de Química de Catalunya" teñen el ferm 
propósit de publicar, tan aviat com la intensitat de la vida social i científica de l'entitat 
ho permeti, un butlletí propi. Aquest desig és compartit, certament, per tots els asso-
ciats. Interinament, pero, no volent estar sense constant contacte amb aquests, 
han arribat a un acord amb CIENCIA, segons el qual aquesta Revista obrirá una s< cció 
on es publicaran les notes de la vida col-lectiva de la Societat interessants per ais -eus 
adherents. Així mateix, aquests rebran, per compte de la Societat una separata deis 
treballs publicats a CIENCIA pels associats de la Societat de Química de Catalunya, se-
gons els casos, l'exemplar integre d'aquesta publicado. 
